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t h e  r e c o r d  j a c k e t  o r  t i t l e  p a g e .  F i l e  a  c a r d  t h a t  r e a d s :  
B e e t h o v e n ,  Ludwig v a n ,  1770-1827 .  
M o o n l i g h t  s o n a t a  
s e e  h i s  
[ S o n a t a ,  p i a n o ,  n o .  1 4 ,  o p .  2 7 ,  n o .  2 ,  C s h a r p  m i n o r ]  
. 
Check o u t  y o u r  c a t a l o g u e .  Do y o u  f i n d  e n t r i e s  f o r  b o t h  M o z a r t ' s  
M a r r i a g e  o f  F i g a r o  a n d  Le n o z z e  d e  F i g a r o ?  Get  i t  t o g e t h e r ,  
c a t a l o g u e r !  E n t e r  it  [Le n o z z e  d e  F i g a r o ] .  N o t e  t h e  s q u a r e  
b r a c k e t s  a r o u n d  t h e  t i t l e  t o  i n d i c a t e  t h e  c o n v e n t i o n a l i z e d  
f o r m .  The UNIFORM TITLE a p p e a r s  on  t h e  l i n e  b e l o w  t h e  com- 
p o s e r  h e a d i n g  w h i l e  t h e  t i t l e  a s  i t  a p p e a r s  on t h e  r e c o r d  
j a c k e t  f o l l o w s  on  t h e  n e x t  l i n e :  
M o z a r t ,  J o h a n n  C h r y s o s t o m  W o l f g a n g  Amadeus,  1 7 5 6 - 1 7 9 1 .  
[Le n o z z e  d e  F i g a r o . ]  
M o z a r t ' s  M a r r i a g e  o f  F i g a r o  ... 
QUESTION: I s  a  column o f  b a s i c  t e c h n i c a l  s e r v i c e s  i n f o r m a t i o n  
o f  a n y  h e l p  o r  i n t e r e s t  t o  y o u ?  S h a l l  we c o n t i n u e  o n e ?  What 
p r o b l e m s  do y o u  wan t  d i s c u s s e d ?  W r i t e  y o u r  r e a c t i o n  a n d  
s u g g e s t i o n s  t o  I s a b e l  R o s e ,  Music  D e p a r t m e n t ,  M e t r o p o l i t a n  
T o r o n t o  L i b r a r y ,  789 Yonge S t r e e t ,  T o r o n t o  M ~ W  2G8. 
C O M I N G  NEXT ISSUE: t h e  f i r s t  o f  a s e r i e s  o f  a n n o t a t e d  b i b l i o -  
g r a p h i e s  o f  m u s i c  BOOKS o f  p a r t i c u l a r  v a l u e  t o  p u b l i c  l i b r a r y  
c o l l e c t i o n s .  The f i r s t  w i l l  c o v e r  e n c y c l o p e d i a s ,  d i c t i o n a r i e s ,  
a n d  i n d e x e s .  S u b s e q u e n t  t o p i c s  w i l l  i n c l u d e  h i s t o r i e s ,  b i o -  
g r a p h i e s ,  b o o k s  a b o u t  i n s t r u m e n t s ,  v o i c e ,  p o p ,  j a z z  a n d  b l u e s ,  
m u s i c a l  t h e a t r e ,  a n d  s o .  
I s a b e l  R o s e .  
RAPPORT DU PRESIDENT 
E n c o r e  c e t t e  a n n g e  l f A C B M  a  p a r t i c i p g  2 l a  r g u n i o n  a n n u e l l e  
d e  1'ACEUM q u i  a e u  l i e u  2 1 ' U n i v e r s i t g  W i l f r i d  L a u r i e r  2 
W a t e r l o o  du 1 a u  3 j u i n .  Le programme g t a i t  v a r i 6  e t  i n t g r -  
e s s a n t  e t  l e s  m i n i - c o n c e r t s  l f o n t  r e n d u  e n c o r e  p l u s  a g r g a b l e .  
Nos f g l i c i t a t i o n s  e t  r e m e r c i e m e n t s  o n t  6 t 6  e x p r i m g s  5 l a  doy- 
e n n e  C h r i s t i n e  M a t h e r  e t  s e s  a s s i s t a n t s .  N o t r e  p r o p r e  p a r -  
t i c i p a t i o n - - u n e  t a b l e  r o n d e  c o n j o i n t e  ACEUMIACBM s u r  l a  b i b l i o -  
g r a p h i e  m u s i c a l e  a u  C a n a d a - - s e r a  d g c r i t e  d a n s  l e  numgro p r o c h a i n e .  
Plusieurs membres ont assist6 2 la rgunion ggngrale annuelle de 
1'ACBM le juin et ont occasionng des discussions productives. 
Le proczs-verbal de la r6union est inclu avec ces NOUVELLES. 
Les rgsultats des 6lgctions r6centes ont 6t6 annoncgs 2 la 
rgunion. Je suis encore ~rgsidents, Isable Clark est vice- 
Prgsidents, Alison Hall, secrgtaire, et Sandra Benet et 
Kathleen Toomey sont conseillzres. Mes sincsres remercie- 
ments pour leur appui et leurs conseils pendant ltann6e dern- 
isre k Lorna Hassell et Kathleen McMorrow qui se sont retirges 
des positions de secrgtaire et de vice-prgsidente respective- 
ment. Je sais qutelles continueront leurs activitgs dans 
l'association et, comme dgbut, elles ont consenti 2 rester 
sur le commit6 pour la rgvision des statuts. En meme temps 
je voudrais souhaiter la bienvenue 2 Alison, Sandra et Kathleen 
qui joignent le Conseil cette annge. Les membres du Conseil 
qui demeurent sont William Ward, ancien ~rgsident, James Whittle, 
t6sorier et Stgphane Willis, secrgtaire aux cotisations. 
J'espere que vous nvez tous pass6 un 6t6 reposant et que vous 
A 
etes prsts pour un autonne heureusement productif. 
PRESIDENT'S REPORT 
Once again this year CAML was a welcome participant in the CAUSM 
annual meeting held at Wilfrid Laurier University in Waterloo 
from June 1st to 3rd. The programme of varied and interesting 
papers and round tables was judiciously interspersed with 
delightful min&concerts and our congratulations and thanks 
have been expressed to Dean Christine Mather and her staff. 
Our own participation--a joint CAUSMICAML round table on music 
bibliography in Canada- ill be described in the next issue. 
CAML's annual general meeting on June 3rd was well attended and 
gave rise to some fruitful discussion. Minutes of the meeting 
are enclosed with this NEWSLETTER. 
The results of the recent election were announced at the annual 
meeting: I shall serve again as Presiden't, Isabel Clark is 
Vice-President, Alison Hall, Secretary, and Sandra Benet and 
Kathleen Toomey are Councillors. My most sincere thanks for 
their support and guidance over the past year to Lorna Hassell 
and Kathleen McMorrow retiring from the positions of Secretary 
and Vice-President. They will, I know, continue to be active 
in the association and, for a start, have both agreed to remain 
on the Committee for the revision of the By-Laws. At the same 
time, I would like to say "welcome" to Alison, Sandra and 
Kathleen who join the Board this year. Dale Ward is still 
Past-President, Jim Whittle, Treasurer and Steghen Willis, 
Membership Secretary. 
I h o p e  you  have  a l l  had  a  r e s t f u l  Summer and a r e  p r e p a r e d  f o r  
a happily productive Autumn. 
Maria Calderisi. 
